
























































Kinematic Analysis of Men Striking Motions in 8 Dan Kendo Player
































































































































正面打撃時間（s） 0.95±0.15 1.02 0.96
反応時間（s） 0.28±0.08 0.36 0.29
動作時間（s） 0.66±0.11 0.66 0.66
竹刀振り上げ角度（deg） 90.5±18.0 89.8 85.3
竹刀振り下ろし最大角速度（deg/s） 1036.6±183.4 968.7 1068.0
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